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iíolctutilÉOftcml 
DE U PROVISCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego-que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispaadrán que se fije un ejemplar en él 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá verilearse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. • 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas nl'nño, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridndes, cscepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular pnivio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada linca de inserción. 
P A R T ^ O F I C I A L . 
(Gaceta de] día 26 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante.salud. 
za de l a Valduarna y sitio denomi-
nado pozo del venero, declarando 
franco, libre y tegistrable el terre-
no que la misma comprende. 
Lo que he dispuesto se publique 
en este periódico ol ic ia l para cono-
cimiento del púb l i co . 
León 22 de A b r i l de 1887. 
El Qobernador. 
IKIcnrdo Gnrc in . 
GOBIERNO DE P R O V I N C I A 
rtUDEN PUBLICO. 
C i r c u l a r . — N i i m . 114. 
Encargo y ordeno á los Alcaldes, 
Guardia c i v i l , Agentes de ó rden p ú - j 
blico y d e m á s dependientes de m i '. 
autoridad, que procedan & la busca ' 
y captura de Facundo Verger Sorra- ' 
no y Antonio Martin Planeo, presos : 
fugados del Arsenal de Cartagena 
en donde so hallaban trabajando y : 
cuyas señas á con t inuac ión se ex - . 
presan, poniéndolos á mi disposi- ; 
cion s i fueren habidos. 
León 2t5 de A b r i l de. 1887. 
K) OobQrnador, 
Itlunrdo Gnreifi. 
Señas del Iracundo Verger Serrano. 
De 40 años , natural de Cabeza de 
3uey, pelo c a s t a ñ o , color sano, ca -
ra, boca y nariz regulares. 
Señas del Antonio Mtirlhi Plmeo. 
De 42 años , aloceras, pelo uegro 
ojos pardos, cara redonda, color 
sano. 
GOBIERNO MILITAR. . j 
Los dias 28, 29 y 30 del mes ac- j 
tual , desde el amanecer hás tn l a j 
una de la tarde, se e jerc i ta rá eu el ¡ 
fogueo y tiro al blanco la fuerza del ; 
Regimiento infan ter ía del Principe ; 
que guarnece esta capital en el : 
sitio denominado «Lo Canda tn ia» . i 
y si el tiempo no lo permitiera, se i 
verif icani en los dias laborables s u - \ 
cesivos que lo consienta. ! 
Lo que se hace público para la 
debida p recauc ión . 
León 23 do A b r i l de 1887 . - -E l 
Brigadier Gobernador, Albern i . 
SECtllON i)S P0S1ENT0. 
Por providencia de esta fecha, he 
acordado admitir la renuncia pre-
sentada por D. Mariano Porez Ar ias , 
vecino de Astorga, registrador de 
la tniha de plomo Humada San Luis, 
sita en t é rmino de Quintanil la do 
Soinoza, Ayuntamiento de Priaran-
i DIPUTAUION PKOVINOIM. . 
i E X T R A C T O DE LA SESION 
I DEL. DIA 9 DE ABRIL DE 1886. 
i Presidencia del Sr . Redondo. 
¡ Se abrió la sesión á las doce de la 
¡ m a ñ a n a , asistiendo los señores Ro-
\ drig'ucz Vázquez, Garc ía Tegerina, 
! Criado, Oria, A l inuza ra , Aloran, 
¡ García Gómez, A lva rez , Mar t ínez 
! Caballero, Catvséco, Valcavce, Láza-
| ro, Cañón , Delás y Poroz de Balbue-
! na, y le ída que fué el acta de la an-
terior, quedo enterada. 
A la Comisión do Fomento pasa-
ron para d ic támon una instancia 
del Ayuntamiento de L a Pola do 
Gordon en súpl ica de que se sub-
vencione la cons t rucc ión de un 
puente sobre el rio Bcmesga , y una 
solicitud de Nicolás Al ler García, 
pidiendo se le agracio con plaza do 
peón caminero. 
Se dispuso unir á los anteceden-
tes la instancia de D. Santiago Fer-
nandez Antón , aspirando á la plaza 
de Médico del Hospicio de Astorga. 
Dada lectura do la proposición 
suscrita por los señores Redondo, 
Almuzara , R o d r í g u e z Vázquez y 
Morán , para que pov medio de expo-
sición á las Cortes, se solicite sea 
incluida en el plan general do. Fe-
rro-carriles la l inea que ha de ¿ o í a -
zar .á León con B e n á y e n t e y se i n v i -
te á la.- provincias dé Zamora, S a -
lamanca, Cúceres , Badajoz y . toda 
Andaluc ía 4 hacer Jó mismo, se con-
cedió la palabra al Sr . Almuzara, 
quien hizo ver la importaiicia dé 
cha línea y las ventajas q u é 'fin dé 
reportar sobre todo en esta p rov in-
cia por cruzar una iío las zonas mas 
ricas de el la . Tomada en considera-
ción pasó á la Comisión'do Fomento 
para d i c t á m e n . 
Se leyó en seguida otra proposi-
ción de los señores ' Garcia Gómez, 
Morán y Lázaro para que A lá ma-
yor brevedad posible se ibrme el 
proyecto para ut i l izar el puente so-
bro el rio Es la en Gradólos, y v o l -
ver las aguas á su pr imit ivo cauce. 
Defendida por el Sr . Garcia Gómez , 
expuso el fondo de 'justicia que en-
cerraba la proposición, y lo necesa-
rio de la obra para poner en comu-
nicación las dos riveras. Fué toma-
da en cons iderac ión y pasó á infor-
mo de l a Comisión de Fomento. 
P r e g u n t ó el Sr . Lázaro á la C o m i -
sión de Hacienda si estaba dispues-
ta á informar en el asunto del pen-
sionado Verger , cou tés t ándo le los 
señores Alvarez y Almuzara , que 
a ú n no se les habían presentado los 
antoeodentes, y qiio la Comisión 
había dispuesto suspender el pago 
de la pens ión . 
So e n t r ó en l a órden del día con 
el d i c t á m e n , que sé l eyó , de la C o -
misión especial de reforma del Re-
glamento de BeneUcencia y voto 
particular del Sr. Canseco, que que-
dó sobre la Mesni, como tatnmen 
varios d i c t á m e n e s de otras Comi -
siones. 
A solicitud del contratista del 
trozo 4." do la carretera do liofiar, 
^e acordó proceder á la recepción 
de las obras, y qiíe se anuiicie la 
plaza do Pcoñ Caminero. 
Con las modiíicacionos propues-
tas por la Comisión do Gobierno, se 
acordó informar ¡il Sr. Gobernador 
por la aprobación do las Ordenanzas 
municipales de Paramo del S i l . 
Mereciendo un inicio favorable á 
los facultativos.encargados de exa -
minarla ,. l a . obra t i t u l a d a , H i g i e n e 
Popu la r» remitida por'su í au to r don 
.Roque de Membíela, se dispuso ud-
.quir i r 20 &¡empl«i»e$t. de la misma 
para distr¡buirloS';eivlas. Bibliotecas 
y Sociedades 
•Quedó aprobaíio a\ acuerdo de l a 
Comisión provincial por el que unió 
.sus gestiones, «i Jas .de Ja cíe Val la-
doli d .para es poner A las Cortes los 
. .perjuiciosde la l oy .de Admisiones 
¡ temporales.^.. . . . . . 
[V ;Lo.f i ié . ' ¡§úalméute el de. 10 de D i -
..ciembre ú l t imo .admi t i endo á D . A r -
.senio Alonso Ibañez Ja renuncia del 
I. cargo .de Arquitecto provincial i n -
terino, y. lo manifestó lo satisfecha 
que.quedaba do su.rectitud y celo 
Oüe l .desempeño do aquel .destino.1 
So fijaron, reglas para, las Comi -
, siones Vio apremio contra los A y u n -
i tamicntos por.descubiertos del 'con-
l. t ingeute provincial y . á fin de ave-
i r iguar el comportamiento do los C o -
misionados. 
, . Leido. nuevamente el d i c t ámen 
para.que se abonen al Ayun tamien -
. to de tíalamon 500. pesetas de sub-
; venc ión para reparar el camino 
. comprendido entre dicho pueblo y 
el do Ciguera, se l a m e n t ó el Sr. A l -
. varez, de que.la Comisión p r o v i n -
c i a l no hubiese dado la órden de pa-
go en un-asunto que le estaba enco-
. mondado, rese rvándole á la Dipu ta -
. cion cuuudo podia haberle ultimado 
. por s i . E l Sr . Canseco di jo que con 
ello no so Jiabia perjudicado al pue-
, blo, porque el mal tiempo había i m -
i pedido, lus trabajos, y porque s ign i -
. ficando el presupuesto una cantidad 
\ mayor, podia la Diputación a s i g -
nárse la , ,y por oso so reservó á su 
conoeimionto. E l Sr . Alvarez ag ra -
deció la in tenc ión y manifestó oons-
. . tarle.quo pudieron.ejecutarse los 
trabajos, y que .esperaba que eu lo 
: sucesivo no se demorase. Ja cjecu-
: .c iando los. acuerdos .de la A s a m -
blea. Hecha la pregunta de si so 
aprobaba el d i c t áu ieu , asi quedó 
acordado 
.Trascurridas las lloras de reg la -
mento se l evan tó Ja.sesión. 
. Le'ou .21 de A b r i l de 1887.—El Se-
cretario, Leopoldo Garcia. 
> M i 
DIPCITACION P R O V I N C I A L D E L E O N . C O N T A B I L I D A D . 
REI'AKTIMIENTO de 577.300 pesetas que esta Corporación acordó hoy gi rar entre los Ayuntamientos de la provincia para cubrir e l déficit que 
cu su presupuesto conforme al art. 117 de l a ley provincial , en a r m o n í a con l a base 3 . ' , regla 2.* del art. 138 de la ley munic ipa l y I 
den de 23 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo de 1874. 
resulta 
ley unic ipa l *y Rea l ó r -
Irapofle de lo qne p a s a n «I TeNoro p*r con t r lbuc lone» . -
TERRITORIAL. 




A l i j a de los Melones 
Almanüa 
Ardon 
A r g a n z a . . ' . 










Bercianos del Pá ramo 
Borlanga 
Boca de H u ó r g a n o . 
Boiiai ' 
B o r r e n e s — 
Buron 
Bust i l lo del Páramo 
Cabaflas-raras 
Cabreras del Rio 
Cabrillanes 
Cacábalos . 
Calzada ' . . . 
Campanas 
Campo de la Lomba 








Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna . . , 










Cimanes de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Corvil los de los Oteros 
Gorullón 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubil las de Rueda 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Dcstriana 




Folgoso d é l a Rivera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbaial 
Galloguillos 
Garrafe 

























































































































































































































































































































































































































































































































Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 





L a Baüeza 
L a Erc ina . 
L a g o de Carueedo 
Laguna Dalg-a 
Laguna de Negr i l los 
L a Majúa . 
L á n c a r a 
L a Robla 
Las Omaflas 
L a Veci l la 
L a Vega de Almanza 
León 
L i l l o 
Los Barrios do Luna : 
Los Barrios de Salas 
Luc i l lo 
Llamas de l a Rivera 
Magaz .• 
Mausil la de las Muías 
Mansil la Mayor 
Maraña 








Oseja dé Sajambre 
Otero de Bscarpizo 
Pajares de los Oteros 
Palacios de l a Valduerna 
Palacios del S i l 
Paradas'eca 
P á r a m o del S i l . . , 
P e r a n z á n e s 
Pobladura de i elayo García 
Pola de Gordon 
Ponferrada 
Pór t e l a de Aguia r 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado 
Pradorroy 
Priaranza de la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Priora 
Puente Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba y Abajo 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero 
Kiaüo 
Riego de la Vega 
Eio l lo 
Rioseco de Tapia 
Rediezmo 
Roperuolos del P á r a m o 
Sahafj-im 
Sahehces del Rio 
Salamon 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Rabanedo 
Saucedo 
San Cristóbal de laPolantera 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza 
San Justo de la Vega 
San Mil lan de los Caballeros 
San Pedro de Beroianos 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomua do Somoza 
Santa Crist ina de Valmadr iga l . 
Santa Elena de J a m ú z 
Santa Maria de la Isla. 
Santa Maria del Pá ramo 
Santa Maria de Ordás 
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, 4 .379 
Santas Martas 
Santiago Mil las 
Santoveniade l aVa ldono ina . 
Sariegos 
Soto de l a Vega 
Soto y Amio 
Toral de los Guzmancs 














Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de D. Juan 
Valverde del Camino 
Valverde Enr ique 
Val leci l lo 
Valle de Finolledo 
Vegacevvera 
V e g a de Espiuareda 
V e g a de Infanzones 




Vegas dol Condado 
Vi l lab l ino 




Villaderaor de l a Vega 
Villafer 
Villaffaton 
Villafí 'anca del Bierzo 
Villahornate 
Villamandos 
Vi l l amuñan 
Vi l l amar t in do D . S a n c h o . . . 
Vi l lamej i l 
Vil lamizaT 
Vi l l amol 
Vi l l amontán 
Vi l lamorat ie l 
Vi l lanneva do las Manzanas. 
Vi l laqui lumbro 
Vil laqnejida 
Villarejo de u r v i g o 
Vi l lares de Ó r v i g o 
Yillassibariego 
Villasehln 
Vi l l a tn r io l 
Vi l laverdo de Avcayos 
Vi l layandro 
Vi l laza la 
Vi l lazanzo 
TJrdiales dol P;'iramo 


































































































































































2 .160 52 
18.104 49 


















































' 586 23 
' 3.684 38 
" 90r49-
'2 ;447 74' 
' 309 70 
' '3:109 70 






















' ' 150 88 
926 27 
46 33 








































" 2 2 . 9 3 0 28' 
" 1 5 . 1 5 1 5 2 
' ' 32 .788 19 







' 78:366 57 ' 
29.010 94 
18'.999 27 




35-. 700 33 
20.341 34 
6.750 40 




• 13.981 63 
21.957 81 
' l - l .138 41 









" 1 2 . 8 3 0 75' 






























































































TOTAL 1.258.353 09 
León 16 de A b r i l de 1887.—El Presidente, Natalio l í edocdo . 
221.518 04 2.913.750 20 '407.887 18 4.801.484 57 577.300 
JUZGADOS. 
Juzgado dv l . " instancid dr, l i iaño. 
E l Sr . D. Antonio María Pombo y 
Bolsmo, Juez do primera ins tan-
cia de esta v i l la y su partido. 
Pov esto primevo y ú l t imo edicto, 
se c i ta , l lama y emplaza á los que 
se crean con derecho á la herencia 
del P resb í t e ro D. Pedro Diez A l v a -
res, natural y vecino que fué do 
esta v i l l a , el cual falleció el dia 
•veinte de Febrero ú l t imo sin dispo-
s ic ión testamentaria, paia que dim-
i r o de treinta dias contados desde 
. la publ icación do esto anuncio en 
! el BOLETÍN OPICIAI. de esta p rov in-
j c ía , comparezcan á (¡educirlo en 
! este Juzgado en los autos que se 
\ instruyen por la Eser ibanía del i n -
¡ i'rasorito á instancia de D.° J u l i a , 
¡ D.° Basil ia Jesusa y D.° Maria C o n -
• cepcion Andrea Veíru Diez, para 
i qne se las declare lieredcvas ao in -
; t é s t a l o del I). Pedro Diez como so-
; brinas carmites del mismo. S i as í 
j lo hacen se les oirá y admin i s t r a r á 
, jus t ic ia , y de lo contrario se segui-
rá adelante eu las actuaciones, pa-
j rándoles el perjuicio consiguiente, 
j Dado en Hiaño á veintiuno de 
! Abvi l de mi l ochocientos ochenta y 
siete. — Antonio Maria Pombo.— 
Ante mí Escribano, Nicolás L i é b a -
na Fuente. 
derado de dicho señor D. Antonio 
Palao. 
ANUNCIOS ['AivTIC'JI.ARIÍS. 
Se venden cuatro mil corderos y 
corderas al destete, dus m i l ovejas, 
solas ó emparejadas, quinientos car-
neros, quinientos pr imales mil bor-
regos, mil cancines y otras mil r a n -
cinas, do la propiedad del Exce l en -
t í s imo Sr. Conde de Pa t i l l a , que se 
hallan en las Dehesas do E s c o m e l , 
l luviales y Ceginas en í l enavon t e . 
Para contratar dirigirse al apo-
! L a persona qne quiera comprar 
; de 90 á ' 1 0 0 rosos lanares con sus 
' crias, véase con Isidoro Pcrteio. ve-
•' ciño de Quintana de Raneros'. 
i S E V E N D E 
i en esta Impronta al precio de cuatro 
¡ reales, el Suplemento al BOLETÍN 
' OFICIAL correspondiente a l dia 20 de 
! Julio de 1885, que contiene la L e y 
I do .Reclutamiento y Reemplazo del 
1 Ejérc i to . 
Iiaproi.*.:: do la Uiputnciou proYtBcial. 
